











student motivation  in  learning economics  class X  in  SMA N 1 Banguntapan. The  research method 
used in this study is the experimental method.  
While the research design that was used is "control‐group pretest‐posttest design." Then the 
data  collection  techniques used  in  this  study were divided  into 3  stages:  the  first  is  the pre  ‐  test 
(initial data  collection ability  students),  the  second  is  the  final  test post  test  to determine  student 
achievement, and the third is through the Student Activity Evaluation Sheet show indications of a lack 
of student motivation to economic subjects. 
The results related to  the  influence of  the  implementation of  ICT‐based  instructional media 
on student motivation shows the value and impact of a positive nature, which in the execution of this 
study  indicate  that  the  economic  conditions  of  the  learning  experience  rapid  progress.  Learning 
media  are  made  with  a  very  attractive  design  combined  with  sound  effects,  video,  photo,  and 
elements  ‐  elements of other  instructional media  support,  so  that  it becomes a  strategy  that  can 
enhance students' motivation in the classroom. The ‐ average value obtained by the students during 
the pre  ‐ test before the use of  ICT‐based  instructional media on economic subjects  is at 7 and the 
average  value of  students as post‐test after  the use of  ICT‐based  instructional media  is at 8.5. So 
from  these  results  it  can  be  concluded,  that  there  is  increasing  student  motivation  to  economic 








bagi  para  siswa  agar  dapat  menganalisis  permasalahan‐permasalahan  ekonomi  yang  ada  di 
sekitarnya  dan  selanjutnya mampu mengatasi  permasalahan  tersebut  ditinjau  dari  segi  ekonomi. 












mampu  mendukung  terciptanya  kegiatan  pembelajaran  yang  lebih  kreatif,  menarik,  dan 
menyenangkan. Selain itu, sarana media pembelajaran khusunya ICT di SMAN 1 Banguntapan belum 




Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  adanya  pengaruh  motivasi  belajar  siswa  terhadap 
mata pelajaran ekonomi sebelum dan setelah menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Hasil 
yang  positif  dan  signifikan  sangat  diharapkan  dalam  kegiatan  penelitian  ini  karena  jika  motivasi 
belajar  siswa  meningkat  maka  prestasi  belajar  siswa  juga  akan  ikut  meningkat  dan  mampu 
mempengaruhi posisi mata pelajaran  ekonomi di dalam hasil ujian nasional. Manfaat  yang dapat 
diperoleh dari pelaksanaan penelitian  ini  ialah adanya peningkatan motivasi belajar siswa terhadap 
mata  pelajaran  ekonomi  khususnya  dan  dampak  positif  dari  ketrampilan  penggunaan  media 
pembelajaran berbasis ICT ialah bersifat universal maksudnya media pembelajaran berbasis ICT tidak 






sebagai  landasan  teori penggunaan media dalam proses belajar  adalah Dale’s Cone of Experience 




mengajar,  belajar  harus  selalu  di  mulai  dari  pengalaman  langsung  tetapi  dimulai  dengan  jenis 
pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi 
dengan mempertimbangkan situasi belajarnya. 
Gerlach  dan  Ely  (dalam  Azhar  Arsyad,  2002:  12‐14)  mengemukakan  tiga  ciri  media  yang 
merupakan  petunjuk  mengapa  media  digunakan  untuk  pembelajaran  dan  apa  saja  yang  dapat 
dilakukan oleh guru terhadap media agar memiliki peran efektif dalam pembelajaran. Dalam hal ini 











Transformasi  suatu  kejadian  atau  objek  dimungkinkan  karena  media  memiliki  media 
manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari‐hari bahkan berbulan‐bulan dapat disajikan 












kegiatan  pembelajaran,  dan  bahkan  membawa  pengaruh‐pengaruh  psikologis  terhadap  siswa. 














Penggunaan  media  dalam  pembelajaran  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  pola.  Sadiman 







Penggunaan  media  berbasis  komputer  memberikan  hasil  yang  lebih  baik  dibandingkan 
dengan  tanpa  menggunakan  media  berbasis  komputer.  Hasil  yang  terakhir  ini  ternyata  sesuai 
dengan  beberapa  hasil  penelitain  terdahulu  yang  menunjukkan  bahwa  belajar  dengan 
memanfaatkan media berbasis komputer akan  lebih efisien dan memberikan hasil yang  lebih baik 
dibandingkan alat bantu lainnya. Hasil penelitian tersebut antara lain di ungkap oleh Santoso (1996: 






Hal  ini  dimaksudkan  agar  hasil  penelitian  memang  benar‐benar  mampu  menunjukkan  adanya 
perubahan dari penggunaan media pembelajaran berbasis  ICT pada pembelajaran ekonomi. Teknik 
pengambilan  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  tiga  tahap  yaitu  pretest, 
posttest, dan penggunaan lembar evaluasi kegiatan belajar siswa. 
Populasi dalam penelitian  ini  adalah  siswa  kelas X  SMAN 1 Banguntapan  yang  terdiri dari 
enam kelas paralel dengan  tiap kelas  terdiri dari 36 siswa. Penelitian dilakukan pada  tahun ajaran 
2010/2011.  Kelas  sampel  penelitian  ditentukan  dengan  teknik  purposive  random  sampling  yakni 
kelas sampel ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Dua kelas sebagai 
sampel  penelitian  diambil  dari  enam  kelas  yang  ada.  Satu  kelas  digunakan  sebagai  kelompok 
eksperimen  dan  satu  kelas  yang  lainnya  sebagai  kelas  kontrol.  Pelaksanaan  penggunaan  media 































Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  SMAN  1  Banguntapan,  Bantul,  Yogyakarta.  Waktu 
penelitian  disesuaikan  dengan  penyampaian materi  Kebutuhan  Ekonomi  dimulai  pada  bulan  Juni 
2010  semester  genap  tahun pelajaran  2010/2011.  SMAN  1 Banguntapan  tentunya  juga  termasuk 




disebabkan  karena  guru  belum  memanfaatkan  sarana  prasarana  sekolah  sebagai  pendukung 
kegiatan pembelajaran, dan menekankan metode pembelajaran pada ceramah. Guru belum secara 




dalam  rangka  mengubah  paradigma  pembelajaran  yang  klasik  dan  tradisional  tersebut  yaitu 
menciptakan  pembelajaran  yang menarik, mampu mengembangkan  dan   meningkatkan motivasi 
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belajar  dengan  menerapkan  Media  Pembelajaran  berbasis  ICT  (Information  Communication  and 




para  siswa.  Media  pembelajaran  tersebut  dapat  berupa:  media  slide  presentation,  macro  media 
flash,  film,  foto,  video.  Tim  peneliti  menyusun  media  pembelajaran  berdasarkan  materi 





Kegiatan penelitian  ini dilaksanakan pada  saat berlangsungnya pelajaran  ekonomi dengan 
materi kebutuhan manusia melalui dua tahap kegiatan.  
A. Perencanaan  









tersebut  membagi  tugas  masing‐masing  yaitu  Miftakhul  Hidayah  sebagai  pengajar, 
Miftahul  Fawaid  sebagai  observer  catatan  lapangan,  dan  Sri Nuryanto  sebagai  observer 
dokumentasi.  
c) Tim  peneliti  melakukan  penelitian  dengan  melaksanakan  sesuai  dengan  Rencana 
Perencanaan Pembelajaran. 
d) Peneliti  memberikan  materi  Kebutuhan  Manusia  yaitu  mengenai  pengertian,  macam‐
macam dan  faktor‐faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebagian besar  siswa 
belum memahami konsep dari kebutuhan manusia  itu  sendiri, dan  siswa begitu antusias 
mengikuti materi yang disampaikan.  








berdasarkan  subbab  permasalahan  terkait  faktor‐faktor  yang mempengaruhi  kebutuhan manusia. 
Hal  tersebut  ditujukan  agar  siswa mengetahui  dan  tentunya  benar‐benar  paham  tentang  faktor‐
faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia di lingkungan sekitarnya.  
Berikut  adalah  hasil  presentasi  dari  masing‐masing  kelompok  berdasarkan  subbab 
permasalahan terkait dengan faktor‐faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 
1. Kelompok A (Keadaan Alam) 
Kelompok  ini  berusaha  memaparkan  dan  menjelaskan  mengenai  faktor‐faktor  yang 
mempengaruhi  kebutuhan manusia  yang  salah  satunya  yaitu  faktor  keadaan  alam  (tempat). 






Kelompok  ini  berusaha  memaparkan  dan  menjelaskan  mengenai  faktor‐faktor  yang 
mempengaruhi  kebutuhan  manusia  yang  salah  satunya  yaitu  agama/kepercayaan.  Ajaran 
agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya, penganut 
agama Islam dilarang makan babi, sedangkan penganut agama Hindu dilarang makan sapi. Hal 
ini menunjukkan  bahwa masing‐masing  agama memerlukan  alat‐alat  pemenuhan  kebutuhan 
tertentu yang harus dipakai dalam menjalankan ibadah. 
3. Kelompok C (Adat Istiadat)  
Kelompok  ini  berusaha  memaparkan  dan  menjelaskan  mengenai  faktor‐faktor  yang 
mempengaruhi  kebutuhan manusia  yang  salah  satunya  yaitu  adat  istiadat.  Adat  atau  tradisi 
yang  berlaku  di  masyarakat  sangat  memengaruhi  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Alasannya, 
suatu  adat  atau  tradisi  akan  memengaruhi  baik  perilaku  mau  tujuan  hidup  kelompok 
masyarakat setempat. 
4. Kelompok D (Tingkat Peradaban) 
Kelompok  ini  berusaha  memaparkan  dan  menjelaskan  mengenai  faktor‐faktor  yang 









I  Banguntapan  kurang  memiliki  semangat  serta  motivasi  belajar  terhadap  mata  pelajaran 















Dari  hasil  tabel  eksperimen  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  KE  sebagai  kelas  saat  pretest  
rata‐  rata nilai siswa adalah 7. Setelah mengalami proses  treatment dengan   menggunakan media 
pembelajaran berbasis  ICT rata‐rata nilai siswa yaitu 8,5.   Sedangkan KK sebagai kelas kontrol yang 
tidak menggunakan media pembelajaran berbasis ICT pada saat pretest  rata‐ rata nilai siswa adalah 
7.  Setelah mengalami proses  treatment dalam bentuk penggunaan media pembelajaran  ICT  rata‐ 
rata nilai yang dihasilkan oleh siswa  ialah sebesar 7,5. Kenaikan nilai pun sangat besar yaitu 2,4 % 
dari pada sebelum penggunaan media pembelajaran ICT. 
























dihasilkan  G  sebesar  0,5  yang  masuk  dalam  kategori  sedang.  Artinya,  jika  media  pembelajaran 










1. Dengan  penerapan  media  pembelajaran  berbasis  ICT,  siswa  mampu  menyerap  serta 
memahami materi pembelajaran ekonomi secara lebih efektif dan terpadu. 
2. Tercipta  situasi  pembelajaran  ekonomi  yang  sesuai  dengan  tuntutan  PAIKEM 
(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). 







1. Penggunaan media  pembelajaran  berbasis  ICT  (Information  Communication  and  Technology) 
mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran ekonomi di SMA N 1 
Banguntapan. 





untuk mempengaruhi motivasi belajar  siswa menghasilkan beberapa  fakta yaitu kelas  sampel 
yang menggunakan media pembelajaran  ICT saat dilakukan pre – test dihasilkan nilai ekonomi 
dengan  rata –  rata 7 dan setelah dilakukan post –  tes  rata nilai menjadi 8,5. Sedangkan kelas 











Oleh  karena  itu,  tim  peneliti  akan  memberikan  saran  demi  ke  depannya  agar  lebih  baik  yang 
mencakup 4 hal. 
1. Kegiatan  pembelajaran  ekonomi  harus  berorientasi  pada  siswa  bukan  pada  guru  sehingga 
kemampuan siswa menjadi dapat lebih dikembangkan secara optimum. 
2. Media pembelajaran  ICT yang berbasis pada  teknologi perlu digunakan dalam  suatu kegiatan 
pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih menarik, bukan hanya bersifat abstrak sehingga 
siswa menjadi lebih semangat untuk belajar dan berprestasi. 
3. Hendaknya  guru mampu meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas  dari  sisi  penguasaan  di  segala 












komputer  untuk  pokok  bahasan  getaran  dan  gelombang  dalam  pengajaran  fisika  kelas  1 
SMU Bopkri 2 Yogyakarta (skripsi). FMIPA IKIP YOGYAKARTA. 
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